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INTRODUCCION
V,no de los prejuicios mds extendid08 incluso entre ciertos escri-
tores «bien» documentados, es negar la existencia de aquello que
desconocen, en nuestro caso' concreto ignorar casi totalmente la lite..
ratura vasca reduciendola exclusivamente a unos cuantos devociona-
rios religiosos; sin embargo, quien desee cerciorarse de 10 contrario
no tiene sino consultar .y sumergirse en las historias de la literatura
vasca de Luis Michelena a del Padre Villasante, 0 siprejiere viajarJ
darse una vuelta por la biblioteca nocional de Paris y escudriiiar en
la inmensa cantidad de «papelajos» ineditos de Fonds celtes et bas-
ques. Tambien puede darse un paseQ por. la obr~ del projesor /ulien
Vinson «Essai d'une Bibliographie de la langue basque», que fue
editada en Paris en 1891. En esta autentica joya de la erudici6n
y del estudio, el autor trata .(pdgs. 55-64) del librito que prologamos.
La primera edici6n de esta obra parece datar del ano 1620, aunque
se hable ya de su autor, un tal Voltoire, en una carta de 1607. Seglln
Vinson la ortograjia es bastante jantastica y la correcci6n deja 'mu-
cho que desear. Nosotros, humildemente, hemos in.tentado, compa-
rando la tercera edici6n editada en 1684, del ejemplar unico de la
biblioteca nacional de Paris, con e1 ejemplar del Fanda Vrquijo de
la Diputaci6n de San Sebastian (que es' mucho mds perfecto) , sub..
sanar 10 que a nuestro entender eran algunos errores de· lectura, cosa
muy com,prensible por otra parte si el impresor de Lyon, que es donde
se edit6 par primera vez, desconocia -yes 10 mas probable- el
vasco. Evidentemente, una edicion critica rigurosa exigiria un estu..
dio comparativo de todas las ediciones: tres en el siglo· XVII, cua-
tro sin fecha y una de 1882, [abor para. la que no tenemos ni medias
ni tiempo; por- supuesto que tamb.zen se hallaran lapsus y errores
en esta comparaci6n reconstructiva de las ediciones de 1620 (?) y
de 1684, pero son debidas a esto alti-mo. Por atra parte, aunque
para Vinson esta obra carezca de interes lingutstico, ya que la consi-
dera «mediocre» en cuanto a originalidad y traducci6n de los re/ra-
nes tanto franceses coma espanoles, el interes de esta obra radica,
para nosotros, en ser uno de los «raros ejemplares» de la literatuTa
no religiosa del siglo XVII, su aportaci6n lexica, ciertos datos sabre
,la entrada de buques en Bayona, mercancias de un comercio bayones,
el metodo de venta por medio de prestamos usurarios (25 % coma
minimo), f6rmulas de i~vitaci6n, saludo, compra-venta:l etc.
Nuestra intenci6n es la de «iniciar~> la publicaci6n de tex-tos cla-
ticos vascos, tarea que necesitaria de' la colaboraci6n de todos 10s
estudiosos de la lengua vasca para formar un bloque compacto de
textos facilmente accesibles para las nuevas generaciones deseosas
de estudiar -la literatura vasca, un corpus semeiante al de la biblio---
teca de autores cldsicos espaiioles, y no la dispersi6n que supone el
haberse publicado Dechepare en La Gran EnciclopediaVasca, l,ei-
zarraga y Etxeberri de Sara en Lur, Axular en Flors, Etxeberri -de
Ciburu en la Sociedad Guipuzcoana, ,Se A., Oihenarte ,·en Herri Go-
goa, etc.., etc., dispersion a la que nos surnames con la edici6n de
este «Trf!.sora» de Voltoire,pero con la conciencia de una necesidad
de Juerzas a unificar para la mejor edici6n y publicaci6n' de cldsicos
y de la gran cantidad de desconocidos e ineditos.
P. URKIZU.
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3.' A.-Min~atcen da unguy Espaiiolez?
B.-eu be9ain unguy.
C.-Min9a 9aquizquo lehenic bi hitz.
'D.-Jauna, gui90n prestu hunec desiratcen du <;urequin min-
~atcea erosteeo cembait marehandisa.
4. E.-Ni' nais 9ure mobitcequo baldifi diruba uqui arazten ba-
derota9u erranen darot~ut marchandiza ona.
F.-Mantena 9a9u eamanez marehandiza onac.
G.-Ene marehandiz ana da eta leala.
.H.-Ala uste eta signesten dut.
5. I.-lkus 9adan 9ure memorialea, iakin de~adan~at semb,at
esquatcen den.
K.-Huna non den nik behar dudanaren memoria: Esco, La-
rru, lignoa, kobrea, burdin churla, leton haria, tirtoteha,
a1geiruba, illia.
6., L.-Horioz guciez fornituco 9itut.
~.-Non eobratueo dugu gafieracoa?
M.-Galde~a9u eta icusagun eer faIta duc;un.
O.-Mahaxa arnuak. Taulak. Beruna. Estafiua. Telae. Camelo-
tac. Breyac.
P.-Gau9a horiez gueiez jaunac bere botica daoka ungi ,gar-
nitua.
7. Q.-Informa gaiten- orain ethorri berry. diren Mercatari hetaz
jakiteco cer eckarry dute eta galdeguiii. 989ue nahidure
trucatu edo cambiatu.
8. R.-Min~atttco nat~aie gaur onetan arratgeian astiro.
S.-Goacen icustera Portuguez horiec ecen eguifi. eguiteco ,ahal
nuque.
T .-Icusten dut hanbat chutic dagoela.
V.-Jauna erada~u flota etorria da edo arribatua.
X.-Haren beguira gaudez oren batetik bertcera.
9. Y.-Cer ekartcen du onic?
Z.-Gueietaric aphur bana, eta guehienic especieria noIa ayu·
crea, ri~a, caresimoco fruitua, salbonia, limoniac, larengac,
olioa, gingembrea, biperra, espes hitcia, eI~aurra muscada,
eta bertce marxandisa (1).
(1) Hirurgarrean edizioan hitdoak dator espes hitcia ordez.
Los numeros a la izquierda 5011 las paginas de la original.
Las letras A, B, C, D... son arbitrarias, 10 nonnal hubiera sido G (Galdera-
pregunta) I (Ihardespena-contestaci6n), pero tampoco es en realidad un cuestiona-
rio P-R de catecismo, sino simples dicUogos.
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10.
11.
12.
13.
14.
A.-Cer balio du tonela batetaco urifiarena? .
B.-Precio gora da, alchatceco iduriarequifi bachatceco baifio
lehen.
C.-Nola hori?
D.-Despendioac eta praiac, costumac eta dretxotiac dire hain
handiac ecen estela profitu garabik.
E.-Non ostatatcen da cure Sefioria?
F.-Iacopinequm aldeail carricatcho batean,' cordelierequifi
aitciiiean.
G.-Cer trafiquo eguiten dute Italianok?
H.-Cedasco oihalac, aluna et~ cotonia.
I.-Eta Anglez nauci horiek?
K.-Illiasquo' oihalac, bentna eta estafiova.
L.-Hetas oraingots iraganen gare hek gabe..
M.-Jauna plazer du~u· ezkanyeko' letra de change hauc niri
pagaraci. >
N.-Eta emanen daut9ut bertce bat assignacionesco.
o.-Cein da' guizona? .
P.-Rara non· den :bere ohoresco ba9a.
Q.-Hori hetas profitli hafiits hiri hunetan.
R.-Haren aita cen avaricios hadi bat, baifian semeac jaten
du gusciak. .
S.-Gau9a gasqui irabaciak eguiten estute secula. etorzen fin
onic.
T.-Tractatcen du eguiteco handietan .eta hafiits comissionetan.
V.~Norc, sobera be~arcatcen baitu, gutf. hersten duo
X.-Behin ba9uen moien handiac.
Y.-Hafiits da onduenic ~uhurtcio gaheric, hafiits. da ic;an due-
mc eta beguiratu estuenic. . . .
Z.-Goardatcen jaquitea ezta gutiago irahastea baino..
CAMBIOCO' CURRETEREZ (Cap. V, Sol. C. D.)
15. A.-Jauna erra da~u nola dahila ,cabioa?
B.-Mol~a eguiasqui 9abala da, baignan. cornuduac .chumiac
dire, eta raroac. . ..'
16, C.-Nola eguin litaqu~ hamar milIa eskutu' cobratceco?
D.-Gutun on haten .moianez Ioa~is Jaunae cerbit9atuco yaitu
ungui.'
E.-Iaineoac beguira deyala ene astotxua haren cequaletic, eta
ene mandua haren belharretic.
F.-Conziencesco gui~ona da: hare estu hartce.n ehuneko laur-
den -bat baizen. .
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17. G.-Errada~u Jauna badirudi ecen, jaunci tuela Merkurraren
Speroniac.
H.-Cere hartara du haren eguiteco?
I.-Haren gaistota9un handia conzienciaren falta9una eta
leialta.
K.-Nor pensatu 9uquen seculan consideraturiq hare ~uen
credit?
18. L.-Memento batez aberastucen.
M.-Fite irabaci eta emenda, fite- 'despensatu.
DEVrSUA MERCATARIEN COURIEREN ETA
MANDATARIENCAT (Cap. VI)
19. A.-Agur Mandataria.
B.-Jaincoac mantena sait~ala.
C.-Noiz ethori 9ara?
D.-At~o aratcian.
E.-Sendoric ethori ~ara?
F.-Bideac as,qui trabaillaturic eta hautxiric.
G.-Badu~u guthunic enet9at.
20. H.~Hara cer -igorcen darot~un andreac, milIa goranci.·
I.-Ungui dago?
K.-Desiratcen du hafiits ~ure icustea.
L.-Jaincoa otoitzten ,dut sarri guerta dadileva, bada bertce
guthunic enet9at.
21. M.-Badut bertce bi paquet ene maletan ~eifia outsi' baitut ene
ostatua.
N.-Non du~u ostatua, eta non aurquituko ~aitut ~embatean
tasatu dire.
O.-Icusico da gaifieco eskripturan.
P.-Mandatari onac mereci du ungui recompensatua i~aitea.
Q.-Postean ethorri ~ara. .
22. R.-Currier nauciarequifi ethorri naiz.
S.-Noiz handic partitu ciiien?
T .-Badu ~ortci -egunen inguruan.
v.-eer hari dire adisquidiac?
X.~Bat~uec ossasuna dute, eta goranci castigatcen 'detautyute.
23. Y.-Iaincoac' digula gracia sarri icusteco, egia, da Piarres hil
dela?
Z.-Iaincoa placer i~atu du haren _erretiratcea.
A.-Errada~u cerbait bertirik.
24. B.-Urac corritcen du, presonac mintzo dire, elkar aisia sou-
flatcen du.
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C'.-Este~a~ula cignetz mundu gustia, ecen gue~urra erraten du
nori min9atu cignen ene ahaidetariq partitu cignenean?
D.-Min9atu naiz ~ure aitari, aitaxori, osabari, anaiari, ugas..
semeari (2), guifiarabari, cusifiari, cofiatari, suhiari, illo--
bari, aitabichiri, eta 9ure ahaide guciei.
25. E.-Egonen 9are orano hemen dembora hafiits?
F.~De1iberatu ·dut joatera larumbatea Jaincoac nahi badu des-
pachuac ahal baitut.
G.-Ofiez ala yamariz ala itxasoz ala leihorrez ~oaz?
H.-Eciii stiporta de9aqttet abrez joatea.
I.-Embarqua 9ite aiceago joan-en '~ara.
26. K.-Barqua edo uncia embarcatcen duenac estu bethi dembora
nabi duen beyala.
~.-Min9atuco nat~aiyu partitu baifio lehen.
M.-Placer badu~l1' deusic aIde hartaric, ni naiz ~ure cerbit~uco.
N.-Othoi egiten detaut9ut ene letrac segurqui errenda<;atyun
importantzi askoak, dira.
27. O.-Estu~ula bartaz ansiariq, baiiian eckar diet9ada9u ahalic
lasterenac. .
P.-Iadanic eskribatuac dire, estute faltaric gafiaren escribat-
cea baicen.
Q.-Hora haisturrac cerratceco, eta cachetatceco.
R.-Cembat daduca hill 'hunec?
28. S.-Guc dugu ene ustez asquena.
T.-Orboit 9aite Simoni erraitera ihardets dieyadan eta ~scriba
die9adan mai9ago eguifi duen baifio lehen demboran.
V.-Estut faltatuco gui90naren fedez.
X.-Nois esperan9a "dU9U ethortceco?
Y.-Sey asteren barnean.
29. Z.-Badu9u compafiaric.
A.-Hobeago da bacarric compafia gaistoqrequiii baino.
B.-Jaincoac beguira 9ait~ala' eta guid~.
C.-Manatee derauta~u btertce .gau~ariq?
D.-Jaincoa di9ula.viage ona eguiteco eta bihurtceco gracia.
E.-Gure' iauna dela, eta dagofHa 9urequifi.
(2) Em<l-stemf,atri hirur~arren edizio~t} .•
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30. DEVISUA ETA PROPOSA NECESSARIO PIC;U COMU..
NEQUO GENDEY, ETA EMBALAT~ALENT~AT ETA
SIASTACHENC;AT (Cap. VII)
A.-Errada9U anaya min9atcen gara castilanoz?
B.-Cer galdetc,en du 9ure Majestateac.
3'1. C.-Nondic doaz pi~ura.
C.-Goacen gidatuco 9aitut.
D.-Cer ofizio ducu?
E.-Embaladorea ~aiz 9ure cerbitceco.
F.-Egiasqui 9ure behar naiz,' ~ato enequifi, eta nic irabac-ie..
racico deraut9ut diru apur bat.
32. G.-Cornaduen gatik pochoa dan~atcen da.
H.-Baducu astiric?
l.-Portugties batec bilha egorri cerautari cerbaiten balatzera
nindohala baifian, ene laguna joanen da.
K.-Egi~u ahalic eta diligencia lasterena, pi9a de9atela hogoi
eta borts esco ophil.
33. L.-Estaqui9ula ahanz erebatitceratara, eta pizatu direnean
equar dit9aten gure sotora.
A.-Pi~ua esta idequia?
B.-eer orenetan idequitcen dute?
C.-Goicean ~orcietan, eta barascal onduan hi orenetan.
D.-Mira degagun nola eguifien dugun guciac ene bot,ica sar-
tceco. .
34. E.-A9aiatuco gare laster aurquitcera cembait faistche .edo
it9an.
F.-Pagatc~n dute cembait gabela, piage' edo costuma?
G.-Hartcen dute ehunaren erreal bat.
H.-Horec iragaiten du arragunaren limitac.
35. I.-Erreguer~n borondatea iduquitcen dute, leguet~at.
K.-Tasatu behar du cargatu baiiio lehen calteric ez i~aiteco.
L.-Baita baifian quecha 9aite ungui gustien paquetatceas, ecen
gaur embarquattt behar dugu.
M.-Cure marchan,diza i~anen da hain ungui enlbalatua, non
espaitu perilik bustitceco. .,
36. N.-Cure baitan fidatcen naiz.
O.-Iauna, gustiak embalatu dugu. eta lagundti embarcatcera.
P.-Ea bada esta bertce faltaric -~ure pagatcea baitcen.
Q.-Hori erais da.
37. R.-Cembat behar du~u hambat pagatu du~un aren nola yure
penaren.
S.-Guciac montatcen dira laur--hogoy real.
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T.-Horrs ~uret~at.
V.-Esta asquL
X.-Iaincoa baitan confianza duena, egun habe bat i~anen dUe
38. PROPOS NECESSARIOAC FACTOREN, ETA DIRUA-
REN RECEBITc;ALLAREN EGUITECOAC IDUQUIT..
CEN DITUSTENENT<;AT (Cap. VIII. Fran. Joanis, M.V.)
A.-Erra da9U placer badu9u possible li~ateque min~a naieen
facturari?
39. B.-Esta hemen nie daquidela, baifian 90az contaduriara eta
galdegui9u han 'denez.
C.-Erran deraute eztela han.
D.-<;atoyea nie eracucico deraut9ut haren guela.
·E.-Remerciatcen deraut9ut.
40. F.-Igan 9a9u escaler horiec eta buta ~a~u lehembicico atea.
G.-lo dut atea, eta oyhu' eguin dut hirur etan, eta nihor ezte..
rau ihardetci.
H.-Uste ·dut ilqui dela.
I.-HQp faschu9ada hemen haifi maiz ethorcea hura aurqui-
tu gabe.
41. K.-Segurago i~aitequo ~ato eguberdian edo goiz handian.
M.-Banoa eta heldu naiz comunzqui, eta behin ere ecifi aur-
qui de9aquet. .
F.-Falta da ezpai9ara etorcen demboran.
M.-Badaqui9u norat joan den, eta non aurquienesaque.
C.-Ene fedez estaquit. .
42. P.-Joanen naiz ea aurqui .de9aquedan.
F.-Nahi duou cerbait erran dio9adan.
G.~Harequifi min9atu behar dut.
A.-Nor aditcen dut ni han aitcifiean.
B.-Guiyon gaste bat Factoraren galdez dagoena.
C.-<;ar dadi1la eta ikus de9adan.
ID.-Min9a 9aite jaunarequifi.
43. E.-Nor 9ara adisquidea?
F.-<;ure cerbitQaria eta Pierrezen mutilla.
G.-eer galde eguiten dU9U.
H.-Hafiits desiratcen dut gure Factorarequifi minyatcea.
I.-Passagia ~aite molyarafio.
44. K.-Suplicatu nahi cintusque haren manatcea ene aresta con-
da det~ala.
L.-Ciiiesten nuen pagatua cifiela,
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M.-Eman darot diru arifia eta debekatlla, ceifia bihurtu baitiot.
N.-Cure nauciaren amorea gatic manatuco dut paga 9ait~ala.
45. O.-Obligatu iduquico nau~u.
p.-Coaz ordu onarequifi.
Q.-Noiz ethorrico naiz ~ure etchera borsehun escutu ceifi S01"
baiquetut9t1 ,·ene gatic.
R.-Estut uste haifibertce cor satudala.
S.-Mihia gue~ur esaten du, -letra -ecifi hutcic dadique.
46. T.-Olioa eta eguia gainean daducate.
V.-Hara ~ure escritura arai eiiiesten nau~u?
X.-Beguis icusten dena gogos ciiiezten dut, badarican uste
dut bereey pagatu ditudala.
Y.-Pierres, 90rduenac, eta Franeesi pagatcen duenac, berris
pagatcen duo
47. ERRENT,ATCAILLE ETA RECEBIDOREN~AT
(Cap. IX)
A.-Non ~ara recebidorea?
B.-Ni naiz hemen cantatcen, eta pizatcen dudala diru hau.
48. C.-Ona- eta pisoeoa da.
D.-Guehiago baliz babe )i~ateque.
E.--Cer pontuan da eofrea edo cassa.
F.-Hut~a ~ta deus gabea.
49. G.-Cergatik ez ~ara asaiatcen, ene hartzequoac cobrateen, ene
rentae 'eta arquilae ene ~ordun direnen ganik ecen nie
eguifi behar dudan pagamenduen dembora htirbiIeen da.
A.-Balin pena hareen, badut ~ure sordunen solieitateeaz ez-
tute hee pena gutiago pagateeaz.
B.-Nola hari?
C.-Bat~uec estute eta berce dutenac estute nahi molcetic
atheratu.
50. D.-Adjourneraci 9a9u edo prisondeguian e3arieraCa~u ,eta re-
media aurdituko dute ene,' pagateeaz.
E.-Ecen biluci dena bilu ~aquete, eta .ez eta ere harria la-
rrouteea.
F.-Prokura dessatela.
G.-Mehaehateen naute chieanatceaz.
51. H.-Mehaehatuee oraina jaten dute oguia.
I.-Guehiago da mehachatu direnetarie eehatu direnetarie
baifio.
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K.-Bertceric estut egiten eta _estut .hanits .provechatce.
L.~Nahi du~u guciac quita de~adan.
M.-Parte guehienac estira solvableac.
52. N.-Cer diote bravoac' eguiten dire hafiits.
O.-Hitz onac ematen derattte.
P.-Hitz onac eta eguin gaistoac enganatcen dute suhour eta
erro perfetac. .
Q.-Deusik esten lekoiian, erreguec bere 9t1SSen 'bidea gal-
cen duo
53. R.-Baldin ecin badu~u idilcoa, har 9a~u "contll 'ohean ,larrua.
S-.-Pagat9alle gaisfo ganik lastoua pagamenduen aldera.
T.-Badire bat9uec trenarik, ez platik, et escutic estut~nic.
V.-Coaz eta eguigu diligenci~ handia.
54. X.-Ohi bada iauna orhoit~en ~ara nitaz?
A.-Bay 'unguy -icusten 9aitttdenean.
B.-Coritatuko deratita<;u diroa.
C.-Gausa -cruela da affligeatcea affligiatua dena.
D.----Cure burua gaisqui aurkitcen duyu.
E.-Hobequi nirt9ateque baldin hemendic aparta bacifien.
55. F.~Noiz pa'gatneo nau9u?
G .-Borondatea ona da, baifian ahala fIacoa da~
H.-Nolz nahi du~ti- bihur. nadin.
I.-Cure comoditatean, eta dembora dudanean.
56. .K.-Dembora expiratua da, inda~u ehun ezcutu contu onean.
L.-Nihor e~in eman de~aque estuena.
M.~Badu9u ungui. _ _
N .-Arnegatcen dut Maihomet, eta de~pitatceri dut, balin badut
-_malic ez pitatic, baifian iguriqua9u eta content l~anen
~ara.
57. O.-Hit9ac eta plomac -haissiac eramatendu. ,
P.-Jauna othoi eguiten deraut9ut contaraci dia9ada9u ehun
escutuac eeifi nauciac prestatu baiteraut9U.
Q.~Ezte9ayula ancia pagatuco ~aitut.
58. R.-Ene naucia -ayarratlieo -da erraten duelaric 'alfer naicela,
haren sordudanei miri~~tceaz.
.S.-Min~atuco naiz. harequifi, eta erranen: diot -~ute. deseneusa.
T.-Esnaiz ausartutuco bihurcera·htttcic.
V.-Eretira~aite- nahi -badu~u ecen orai ocupa-tu naiz.
X.--Aitciiiera beguiratceil estuena, guibeletic' guelditcen da..
59. A.-Eta 9U gtii90n prestua, noiz i~anen 'da.
,B.-Fachtts ,~ara- ura itai~uran be~ala~ -
C.-Mandataria estarama penarie, ez doloreric;·
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D.-Berriz ~atozque_-bertee egun batez pagatttCO ~aitut.·
E.-Nahi nuque icussi dio it~ua.
60. F.-Fedea concistitcen da cifiestean, eta ez ieustean.
G.-Este~a~ula guehiago uza delajus, -eeen dembora da paga
de~a~un. _
H.-Neeessitateae estu erregerie, eta ez legueric, _baifian iguri-
~ayU hamabbrz egun eta pagatuco ~aitut -interesarequifi.
I.~Et~aitut guehiago: einesten.
61. K.-E~ara neute fedez eontentateen?
L.-Fedea obra gabe hllla da.
M.-Prometateen derautcut nie eekareen dudan bissarraz pa-
, gatuco 9aitudala. ..
N.-Juramentuae propriosqui da guesurti baten anna.
O.-Estu~u cifiezten eguia?
62. P.-Gue~urtia eguia errait~an eztu kreditie ez autoritaterie.
Q.-Plazer eguiten duena, plaeeren beguira dago.
R.-Eseu batec bereia garbitcen duo
TRATATCECO OYHAL SlRICOSCOREN, MERCATA-
RI ~QUI1\r, MERCERONAC, CHAPELIGUrLEAC, CA-
PELUGUILIACETA BERTCIA BOTICA DUENAC
(Cap. X)
A.-Jaineoac guarda ~ait~ala jauna.
B.-Ceren galdez dago jauna?
C.-Beguira nago 9ure botiea haifi ongui garnitua eta prove-
ditua mercerias.
64. iD.-Behar badugu eerbait fomitueo '9aitut marehandisas haifi
ona nola nihon aurqui de~aquen.
E.-Merque guiten baderauta9u ethon~ieo nais maizago.
F.-Gure Sefioriac aurquitueo nau labur hiteetan.
65. G.-Ea bada eeren hitz luciec eguiten tuztee egun laburac mir~
~agun cer du~un, ea aee9rda gumetezque preeioaz.
H.-Hara'veloiieta refor9atua, illia eterdisco cranmoipisitua, da-
66. massa, cailelota, arracha, brugeseo satina, taffetana, UlTes-
'co telae, sillareseo telae, sed~e,' escarlata, urreseo haria.
I.-Ce-r du~u soeo hortan?
67. K.-Capeluac garnituac, ehapellac, botaifiac, escoularuac per-
fumatuae, guerricoae, ealeerdi loeariae.
L.-Badu~ti berteeric?'
M.-Perlac, errastunae, diamantae, rubiae, esmeraldac, 'urresco
faneac', '.'
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68. N.-Nahi derauta~u credit ·eguifi bihur nadin artean ehun ez-
cutuz ~ure merceriatic.
O.-Fiadoric platic 000 diruric estuenac, eztu billatu behar
mercatariric.
P.-Cergatic estu9u fidatu nahi ene baitan?
Q.-Jaincoac beguira na~ala nie fidateen naicenaren ganic ecen
69. begUirattieo nais fidatcen ez naicenaren ganic.
EROSTECO ETA SALCECO ILLESCO OYHALAC
(Cap. XI)
A.-Cer eguiten dute Jaun oyhal~al~ailleac?
B.-Contemplacen du Veneciaco escarlata, hunen ederta~una
eta finta~una.
70. C.-E~agutcen eztuenac, eztu pre~atcen.
D.-Unguy tramatua du ehoa eta tintatua.
E..-Estu tacha garabic ana dena baicen.
F.-Onic esco du Pelegrina, bere bourdoufia, oungui preza-
tcen duena.
71. G.-Cer bertce oyhal taillu du~u precio beheresco, moresco,
eta goreseo ~abalta9un, finta~un, eta baliota~uh, guciezco
eta haifi on nihorc erran le9aquen be9ain".
H.-~ure mercedea 9ar dadilla botican, sartcia eta icustia
e~ait9u costaco deussie.
I.-Cer precioco nahi dU9U.
72. K.-Nihorc ecifi precia de9aque ieuci eztuena.
L.~Colore eta qualitate honezco badut jaquitera, churi, bels
edo bruna, gom, horia, more, ferde, incarnatua, grissa,
73." tan.stua, larangiatua, estumeta, bayeta, Florenceco rasa,
frisa. .. savala, hercia, labourra, Iucis.
M.-Cein colore estimatcen du~u hoberena.
74. N.-Jaincoare gafiean ezta jaunic ecer are be19aren gaignen
berce coloreric.
O.--.Baduyu cembait oyhal Angletertacoa.
P.-Herri hunetaco haberena.
Q.-Nahi nuque pessa bat OSS08.
R.-Har ~a~ll hau ene hit~aren gaigiiean.
S.-Hara monstra.
T.-Cembat nahi du~.tt?
75. V.-Ehun libera "hamasey eta erdi.
X.-Cembat berguac daouqua?
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Z.-Hogoy eta hamarlaur gouti gorabehera.
A.-Cembatean etorrico da 'bergua bacoit9a.
B.-Eguifien dugu contua.
76. C.-Estigada9ula carestiregui sal.
D.-Moyena badut, 9uri emaiteco hain merque nola- mercatari
. garabic.
E.-Merquatu ,ona ateratcen· ,du- molsatic dirua, -eta mercatariac
eraquarcen du boticara.
F.---:Cerbait ezquein diec;ad2~ue.. _
G.~Galdetcea ezta vilania, eta esqueincea da- cortezia.
77. H.-Nic eckartcen dudana gutiago gostatcen da.
I.-Erosten duena eta gue9ur erraten, bere molcea sentitcen duo
K.-Garastia '9ara eta chicha-~ ,
L.-Guy~oun chicha gutitan da -aberatz.
M.-Adi ~a9u enganattt gabe guztia nahi duenac, guztia gal~en
78. du, irabaci behar' da- cerbait. '
N.-Ic;anen dU9U laur .hogoi tibra piec;agatic.
O.-Unguy ninduaque 9uri emaiteaz niri costa 9aitan baifio gu-
tiagotan.
p.-Arra~ognez contenta 9aite, badaguigu ecen oihalac doacela
errabachatouz' -egun guciez.
79. O:-Alchatcen dire eta 'karestiatcen guerotic guerora.
R.-Eman cifie9aque _nahi. -bacindu ni· esqueini daraut9una
gatic. -
S.-Estu9u ic;anen pinta bat gutiagotan ecen estut irabazten
cornadu bat eta ecin calteta eman de9aquet. ;
80. T.-Dembora bat9uetan galcea eta emaitea probetchoa- da.
D.-Astoac equarcert dU'mahatz 'arnoa eta -edaten ura.
V.-Badiruri errea -gaizqui tintatua eta gaisqui' tonditua.
X.-Tintura bicia da, iBia da hautatoa .eta trama hainits ona.
Y.-Nahi dU9U ehun sOs '·guehiago.,
81. Z.-Gendeaz trufatcen 9are.
A.-Neur die~ada9u resta hau.
B.-Behin precioz accorda gaitecen.
C.-Gauza aissadaarra90ifia'sco gende ,arrasofiablequin acar-
datcea.
D.-Badaduca hamasei bergua- eta, laurden.
82. E.-Beguya icusten duena bihot~ae cifi~sten duo
F.-Neur de~gun berriz.
G.-Hobe da neurcea piquatcea urriquitcea eta gueldiric egoi-
tea baifio, baifian ~uc neur.ri eguiten :baitu9u, halaber egui~
flen saitu~u.
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83. DENDARIAREN DEBITA (Cap. 'XII) ,
A.-Cer an ~ara Naucia?
B.-Trabai11atcen dut c;aharren~at, jauna.
C.-Guertus ungui ari ~ara ecen gasteta9una alfer 9aharta~una
necessitatean da.
84. D.-Ogui garahic esta penatu gaberic.
E.-Cer bestimenduac ditu9U?
F.-Mantelac, cazaqua, gipofia, saya.
G.-Nahy nuque har bacifii essa mantua edo, cappa baten
neuriaa
85. H.-Manatuco nau9una eguitera prest nais,..
I.-eer partaya da oraifio comuna.
K.-Capel aldi bateco ~aspi haurec bat bedera differen dira
borundatean.
L.-Beroquy bestitu balin banais irri eguite badat9ute estut
acholic.
M.-Estu~u nahi ere cazaca bat?
86. N.-Baita oyhal haretic baifian pleque gaberic eta mahon qua-
beric egui<;u, .abissatuco du~u be9ala, eta esteca9u1a ahans
~arpa bat eguiteco.
O.-Igor 9a<;u estofac berehala.
P..-Cer behar du~u?
Q.-Satin ebaquia, tela lodia, tela fina, seda belsa, botonfac,
cotofia, crochetac, foradurac, fu~tania.
SAPATAGUI~AREN DEBISSO '(Cap'~' XIII)
A.~Cer ari 9ara, copay 10 c;aunc;a ala gueldiric Q8ude?
88. B.-Robea da gueldiric egoitea gaisqui eguite~ baifio.
C.-Unguy pausatu nahi duena eztu haifiits trabaillB:tu behar.
D~-Eguin du~u' ene sapatac.
E.-aasten duenac eguiten estu acabatu..
F.~Unguy hasi dena. erdi eguiIi da edo acabatua. - ...'
89. G.-Nois eguifien dire ene botac., ' ..
H.-Orquofiaren gaigfien daudez~
I.-Cergatic estu9u acabatcen ene' ~apatac.
K.-Erroma etcen horen bates' acabatu.
L.-lcusten dudan be9ala estu~u voluntate handia trab~llatceco.
90'. M.-Ruinacen nais jostean eta trabal1atcen deussic eta probet-
cho gaberic. . : '. .
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N.-Hire 'bicia irabasten' estuen' 'officios' 9arri appartadi e~~
har~az expediari.
o.-Hainbat onhatu nago eeen seda bat banc gutiago agatie
emaoque estena eta bicia sourtan.
91. P.-Traballa ~a9u fachatu gabe irabaci behar dU9U ~ure fami-
11arent9at. . "
Q.-Desplaeer dut aditcea ecen egun oroz horditeen 9arela eta
irabaei be9ain" fite despendatu hain fite:
R.-Iraquaei estena mundua min9ateera nequez iraquaeieo du
iehilic egoitea.
92. S.-Badu9u cordouana onie eta lustraturie niri eguiteeo eo..
let bat.
T.-Hafiits ona eta, ungui apaindua.
U.-Har de9ada~u neurria.
V.-Estu9ula "aneia hartaz. '
X.-Eta andrearen mantuflae.
Y.-Haifi queeha da ecin dagoela bihar artean.
93. Z.-Egoitea tormentateen da.
A.-Import~nt9ia guti den lekuan, badago paeieneiarequifi.
B.-Penac" handia du harat hunat dabiliena bethi alfetic.
C.-<;;oaz pasagiatcerat, ez na9a9ula. empacha.
D.-Obrari gaistoari gauza apourrae. empachatcen du.
94.. MANDATU BATEN EGUITECO (Cap. XIV)
nauciae. mutillac: ,Bertrand, Bruneta
A.--:-Non ais mutilla.
B.-Cer placer dU9U jauna?
C.-Har ~ac billet han eta hoa ene partez combidatcera haren
barnean aurquituco duen guciez quen9ac cappelua ahan-
95. ci gabe' eguitea hit~aeo bete errevereneias hoa hegaladifi.
eta bihur.
D.-Eein aurqui "de~aquet neure eseularouac, eta eein juan
hee gabe. '
E.-Har ~ac enetaric bata eta salt adi.
F.-Hela! Norat hoa?
96. G.-Mandatu baten eguitera noha~
H.-Nola hoa haifi laster igttrikac banoa irequifi.
I.-Eein gueldi naiteque.
"j<'.-Eckarteen dut cembait goutun.
L.-Cer aehola due hie. Erradac othbi' eguite derauat nora hoa.
M.-Badaquic Pierres jaunaren echea?
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97. N.-Hara non den mairou c,houtic dagoena haren aitciiiean
jo ~ac.
O.-Nor da hor?
P.-Adisquiderie idequ 9a9u bustitcen nais.
O.-Nor ~ara 9u, eer galdetcen dU9U.
R.-Jauna empachatua da edo acompafiatua da, nahi nuque
harequin min9atu.
98. S.-Nola dU9U igena, eta nondie heldu ~ara.
T .-Ecin ady haicia gatic.
D.-Nore erranen dut haren galdez dagoela.
V.-Jaunae ez nau ec;agutcen.
-X.-Norequifi egoten ~ara?
Y.-Pierres jaunaren mutilla nais.
Z.-Iguri~ac.
A.-Nor da hor?
99. B.-Jaincoa guarda ~ait<;ala, jauna.
C.-Ungui etorri.
D.-Pierres jauna ene naucia, <;ure Segnoriaren escuei mu<;u
eguiten du othoitz eguiten deraut<;u haiii. berce ohore eguin
die<;a<;un haren etchera etor eeiten barasquariaren harcera.
E.-Nola dago <;ure nauci- Jauna.
100. F.-Ungui eta ~ure ontasunaren desiratcen dena, eta affectio-
natua guri servit~u eguiteco.
G.-Erro<;u ni naicela beti prest haren serviceco eta remercia-
cendudala, eta supplicatcen dudala ecen aldi honetaco
excu~a na~ala.
H.---Cer placer du~u bada niri manatu?
101. I.-<;oaz jaincoaren esperan9an, eta erra<;u ~urc nauci' eta jau-
nari ecen ni naicela harena.
